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&RQVWUXFFLRQHVFLQHPDWRJUi¿FDV
de ﾠla ﾠRevolución ﾠMexicana
ELISSA ﾠJ. ﾠRASHKIN1
En ﾠlas ﾠconmemoraciones ﾠdel ﾠcen-ﾭ
tenario ﾠ del ﾠ inicio ﾠ de ﾠ la ﾠ Revolu-ﾭ
ción ﾠ Mexicana, ﾠ el ﾠ cine ﾠ jugó ﾠ un ﾠ
papel ﾠ sobresaliente. ﾠ Exposicio-ﾭ
nes, ﾠciclos ﾠde ﾠpelículas, ﾠartículos ﾠ
y ﾠlibros ﾠsubrayaron ﾠla ﾠimportan-ﾭ
FLDGHOPHGLRFLQHPDWRJUi¿FRHQ
la ﾠ construcción ﾠ de ﾠ los ﾠ imagina-ﾭ
rios ﾠsociales ﾠacerca ﾠde ﾠeste ﾠacon-ﾭ
tecimiento ﾠhistórico. ﾠLa ﾠluz ﾠy ﾠla ﾠ
guerra. ﾠEl ﾠcine ﾠde ﾠla ﾠRevolución ﾠ
Mexicana, ﾠeditado ﾠpor ﾠlos ﾠinves-ﾭ
tigadores ﾠ coahuilenses ﾠ Gerardo ﾠ
García ﾠMuñoz ﾠy ﾠFernando ﾠFabio ﾠ
Sánchez, ﾠse ﾠsuma ﾠa ﾠeste ﾠesfuerzo ﾠ
conmemorativo;; ﾠpero ﾠlejos ﾠde ﾠser ﾠ
una ﾠrecopilación ﾠde ﾠinformación ﾠ
ya ﾠdemasiado ﾠconocida, ﾠnos ﾠacer-ﾭ
ca ﾠal ﾠtema ﾠrevolucionario ﾠa ﾠtravés ﾠde ﾠuna ﾠperspectiva ﾠcrítica ﾠy ﾠnos ﾠinvita ﾠ
a ﾠverlo ﾠcon ﾠnuevos ﾠojos. ﾠ
(ODUJXPHQWRFHQWUDOGHOOLEURHVTXHODQDUUDWLYDFLQHPDWRJUi¿FDGH
la ﾠRevolución ﾠes ﾠuna ﾠconstrucción ﾠideológica ﾠcuyo ﾠdesarrollo ﾠpodemos ﾠ
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WUD]DUDWUDYpVGHOWLHPSR\TXHWLHQHXQSULQFLSLRXQPHGLR\XQ¿QR
en ﾠlas ﾠpalabras ﾠque ﾠemplea ﾠFernando ﾠFabio ﾠSánchez ﾠen ﾠla ﾠintroducción, ﾠ
“su ﾠetapa ﾠde ﾠdesarrollo, ﾠensamblaje ﾠy ﾠcoherencia ﾠsimbólicos” ﾠy ﾠluego ﾠ
otra ﾠetapa ﾠde ﾠ“desintegración” ﾠ(p. ﾠ14). ﾠParalela ﾠa ﾠotras ﾠconstrucciones ﾠ
como ﾠel ﾠmuralismo ﾠy ﾠla ﾠnovela ﾠde ﾠla ﾠRevolución, ﾠésta ﾠsurge ﾠno ﾠdurante ﾠ
sino ﾠdespués ﾠde ﾠla ﾠRevolución ﾠmisma, ﾠcuando ﾠse ﾠasienta ﾠla ﾠnecesidad ﾠ
de ﾠdarle ﾠlegitimidad ﾠal ﾠEstado ﾠy ﾠa ﾠlas ﾠestructuras ﾠpolíticas ﾠy ﾠsociales ﾠre-ﾭ
VXOWDQWHVGHOFRQÀLFWR3HURQRKDEODGHXQFLQHLQFRQGLFLRQDOPHQWHDO
servicio ﾠdel ﾠEstado, ﾠsino ﾠde ﾠencuentros ﾠy ﾠdesencuentros ﾠentre ﾠel ﾠEstado, ﾠ
los ﾠcreadores ﾠy ﾠlas ﾠcondiciones ﾠde ﾠproducción ﾠy ﾠmercado, ﾠpropias ﾠde ﾠla ﾠ
LQGXVWULDFLQHPDWRJUi¿FD(OOLEURHQHOFXDOFRODERUDQWDQWRLQYHVWLJD-ﾭ
dores ﾠde ﾠreconocida ﾠtrayectoria ﾠcomo ﾠAurelio ﾠde ﾠlos ﾠReyes, ﾠJean ﾠFran-ﾭ
co ﾠy ﾠJulia ﾠTuñón, ﾠcomo ﾠotros ﾠde ﾠuna ﾠnueva ﾠgeneración, ﾠreúne ﾠestudios ﾠ
de ﾠalgunos ﾠde ﾠlos ﾠmás ﾠnotables ﾠde ﾠestos ﾠencuentros ﾠy ﾠdesencuentros, ﾠ
que ﾠen ﾠsu ﾠconjunto ﾠnos ﾠllevan ﾠa ﾠuna ﾠrenovada ﾠapreciación ﾠtanto ﾠdel ﾠcine ﾠ
mexicano ﾠcomo ﾠde ﾠla ﾠhistoria ﾠmexicana ﾠdel ﾠsiglo ﾠXX ﾠen ﾠsus ﾠdiversas ﾠ
manifestaciones ﾠsimbólicas ﾠy ﾠculturales. ﾠ
En ﾠel ﾠpreámbulo ﾠque ﾠestablece ﾠel ﾠtono ﾠcrítico ﾠdel ﾠlibro, ﾠel ﾠdirector ﾠ
Felipe ﾠCazals ﾠopina ﾠque ﾠlos ﾠcaudillos ﾠde ﾠla ﾠRevolución, ﾠen ﾠlugar ﾠde ﾠ
responder ﾠa ﾠlas ﾠexigencias ﾠdel ﾠpueblo, ﾠse ﾠocuparon ﾠde ﾠinmediato ﾠ
de ﾠrepartir ﾠel ﾠpastel. ﾠCompartiendo ﾠel ﾠdiagnóstico ﾠofrecido ﾠdesde ﾠhace ﾠ
unas ﾠdécadas ﾠpor ﾠla ﾠhistoriografía ﾠllamada ﾠrevisionista ﾠ–la ﾠque ﾠda ﾠmás ﾠ
peso ﾠa ﾠla ﾠcontinuidad ﾠque ﾠal ﾠcambio–, ﾠCazals ﾠalude ﾠa ﾠla ﾠesperanza, ﾠpor ﾠ
supuesto ﾠfrustrada, ﾠde ﾠencontrar ﾠen ﾠel ﾠcine ﾠuna ﾠperspectiva ﾠcrítica. ﾠSin ﾠ
embargo, ﾠmenciona ﾠalgunas ﾠpelículas ﾠexcepcionales, ﾠcuyos ﾠtítulos ﾠapa-ﾭ
recerán ﾠuna ﾠy ﾠotra ﾠvez ﾠa ﾠlo ﾠlargo ﾠdel ﾠlibro: ﾠLa ﾠsombra ﾠdel ﾠcaudillo, ﾠde ﾠ
Julio ﾠBracho;; ﾠEl ﾠprisionero ﾠ13, ﾠEl ﾠcompadre ﾠMendoza ﾠy ﾠVámonos ﾠcon ﾠ
Pancho ﾠVilla, ﾠde ﾠFernando ﾠde ﾠFuentes;; ﾠ¡Que ﾠviva ﾠMéxico! ﾠde ﾠSergei ﾠEi-ﾭ
senstein;; ﾠLa ﾠsoldadera, ﾠde ﾠJosé ﾠBolaños;; ﾠy ﾠReed, ﾠMéxico ﾠinsurgente ﾠde ﾠ
Paul ﾠLeduc. ﾠSon ﾠprecisamente ﾠestas ﾠpelículas, ﾠanalizadas ﾠcon ﾠlucidez ﾠen ﾠ
YDULRVFDStWXORVODVTXHQRVKDFHQHQWHQGHUODLQGXVWULDFLQHPDWRJUi¿FD
no ﾠsimplemente ﾠcomo ﾠaparato ﾠideológico ﾠdel ﾠEstado, ﾠsino ﾠcomo ﾠsitio ﾠde ﾠ
FRQÀLFWRFRQWUDGLFFLyQ\QHJRFLDFLyQHQWUHGLYHUVRVDFWRUHVHLQWHUHVHV
El ﾠlibro, ﾠa ﾠpesar ﾠde ﾠser ﾠuna ﾠobra ﾠcolectiva, ﾠsobresale ﾠpor ﾠsu ﾠadheren-ﾭ
cia ﾠa ﾠun ﾠhilo ﾠconductor ﾠque ﾠnos ﾠpermite ﾠleerlo ﾠcasi ﾠcomo ﾠsi ﾠfuera ﾠde ﾠun ﾠ
solo ﾠautor. ﾠEntre ﾠla ﾠvariedad ﾠde ﾠtemas ﾠpresentados, ﾠcada ﾠlector ﾠtendrá ﾠ213 &RQVWUXFFLRQHVFLQHPDWRJUi¿FDV
sus ﾠpreferencias;; ﾠaquí ﾠme ﾠlimito ﾠa ﾠdestacar ﾠtres ﾠcapítulos ﾠque ﾠme ﾠpare-ﾭ
cen ﾠespecialmente ﾠútiles, ﾠtanto ﾠpara ﾠel ﾠhistoriador ﾠespecializado ﾠcomo ﾠ
para ﾠel ﾠestudiante ﾠque ﾠapenas ﾠse ﾠadentra ﾠen ﾠel ﾠtema. ﾠEl ﾠprimer ﾠcapítulo, ﾠ
escrito ﾠpor ﾠFernando ﾠFabio ﾠSánchez, ﾠtrata ﾠdel ﾠdocumental ﾠmexicano ﾠ
desde ﾠ1896 ﾠhasta ﾠ1917, ﾠuna ﾠépoca ﾠprevia ﾠa ﾠla ﾠconstrucción ﾠde ﾠla ﾠgran ﾠ
narrativa ﾠya ﾠmencionada. ﾠSánchez ﾠmuestra ﾠque ﾠen ﾠsus ﾠorigenes, ﾠel ﾠcine ﾠ
PH[LFDQRWHQtDXQDUHODFLyQHVWUHFKDFRQHOJRELHUQRGH3RU¿ULR'tD]
el ﾠcual ﾠmantenía ﾠun ﾠestricto ﾠcontrol ﾠsobre ﾠlos ﾠmedios ﾠde ﾠcomunicación. ﾠ
Sin ﾠembargo, ﾠya ﾠestallada ﾠla ﾠRevolución, ﾠno ﾠfue ﾠdifícil ﾠpara ﾠlos ﾠproduc-ﾭ
tores ﾠconvertirse ﾠen ﾠvoceros ﾠdel ﾠmandatario ﾠen ﾠturno, ﾠy ﾠmás ﾠallá ﾠde ﾠeso, ﾠ
FRQYHUWLUHOPLVPRFRQÀLFWRDUPDGRHQXQSURGXFWRFRPHUFLDOFX\DV
imágenes ﾠpodían ﾠvender ﾠen ﾠuna ﾠvariedad ﾠde ﾠcontextos. ﾠ
El ﾠcine ﾠmexicano, ﾠentonces, ﾠtodavía ﾠen ﾠsu ﾠinfancia, ﾠvuelve ﾠa ﾠnacer ﾠ
con ﾠla ﾠRevolución, ﾠy ﾠésta ﾠse ﾠconvierte ﾠen ﾠuno ﾠde ﾠsus ﾠtemas ﾠcentrales ﾠa ﾠlo ﾠ
largo ﾠdel ﾠsiglo. ﾠPero ﾠcomo ﾠSánchez ﾠexplica ﾠcon ﾠclaridad, ﾠlas ﾠimágenes ﾠ
YLVXDOHVGHOD5HYROXFLyQQRWHQtDQXQVLJQL¿FDGR¿MRVLQRTXHIXHURQ
UHVLJQL¿FDGDVXQD\RWUDYH]SULPHURGXUDQWHHOFRQÀLFWRFXDQGRORV
productores ﾠveían ﾠla ﾠnecesidad ﾠde ﾠconvertir ﾠal ﾠbandido ﾠde ﾠayer ﾠen ﾠel ﾠ
héroe ﾠde ﾠhoy ﾠy ﾠviceversa, ﾠy ﾠdespués ﾠcuando ﾠlas ﾠmismas ﾠvistas ﾠfueron ﾠ
utilizadas ﾠpara ﾠtejer ﾠnarrativas ﾠmás ﾠlargas, ﾠcomo ﾠes ﾠel ﾠcaso ﾠde ﾠMemorias ﾠ
de ﾠun ﾠmexicano, ﾠdocumental ﾠeditado ﾠpor ﾠCarmen ﾠToscano ﾠen ﾠ1950 ﾠcon ﾠ
EDVHHQYLVWDV¿OPDGDVSRUVXSDGUH6DOYDGRU7RVFDQR\RWURVUHDOL]D-ﾭ
dores ﾠde ﾠla ﾠépoca. ﾠEste ﾠdocumental, ﾠdice ﾠSánchez, ﾠ“propone ﾠlas ﾠimá-ﾭ
JHQHVFRPRODEDVHGHXQDQDUUDWLYDHQODFXDOVHKD\DHOVLJQL¿FDGR
estable ﾠy ﾠcerrado ﾠde ﾠlos ﾠacontecimientos ﾠhistóricos” ﾠ(p. ﾠ59), ﾠcuando, ﾠen ﾠ
realidad ﾠlas ﾠimágenes ﾠobedecen ﾠotra ﾠlógica ﾠdeterminada ﾠpor ﾠlos ﾠintere-ﾭ
ses ﾠpolíticos, ﾠcomerciales ﾠy, ﾠen ﾠalgunos ﾠcasos, ﾠartísticos ﾠdel ﾠmomento. ﾠ
El ﾠcapítulo ﾠintitulado ﾠ“Más ﾠantiguo ﾠque ﾠsu ﾠpatria: ﾠPancho ﾠVilla, ﾠel ﾠ
(anti) ﾠhéroe ﾠrevolucionario ﾠde ﾠla ﾠcinematografía ﾠnacional”, ﾠescrito ﾠpor ﾠ
Sánchez ﾠy ﾠGarcía, ﾠes ﾠigualmente ﾠiluminador ﾠen ﾠsu ﾠdisección ﾠde ﾠlos ﾠpro-ﾭ
cesos ﾠde ﾠescribir ﾠy ﾠreescribir ﾠla ﾠhistoria ﾠnacional. ﾠAquí ﾠllama ﾠla ﾠatención ﾠ
lo ﾠreciente ﾠque ﾠes ﾠla ﾠtransformación ﾠde ﾠPancho ﾠVilla ﾠen ﾠhéroe ﾠde ﾠesta ﾠ
historia, ﾠpues ﾠdespués ﾠde ﾠla ﾠConvención ﾠde ﾠAguascalientes ﾠy ﾠla ﾠruptura ﾠ
entre ﾠlas ﾠfacciones ﾠcarrancista, ﾠvillista ﾠy ﾠzapatista, ﾠVilla ﾠno ﾠfue ﾠvisto ﾠasí, ﾠ
sino ﾠque, ﾠen ﾠla ﾠprensa ﾠcarrancista, ﾠya ﾠconvertida ﾠen ﾠprensa ﾠdominante, ﾠ
fue ﾠrepresentado ﾠcomo ﾠprimitivo, ﾠviolento, ﾠcorrupto ﾠy ﾠcasi ﾠsub-ﾭhumano. ﾠ214 Elissa ﾠJ. ﾠRashkin
(VWDLPDJHQVHIXHPRGXODQGRFRQHO¿QGHOFRQÀLFWRDUPDGR\FRQHO
asesinato ﾠde ﾠVilla ﾠen ﾠ1923, ﾠpero ﾠno ﾠfue ﾠhasta ﾠlos ﾠsexenios ﾠde ﾠGustavo ﾠ
'tD]2UGD]\/XLV(FKHYHUUtDÈOYDUH]TXHVHLQLFLyODUHKDELOLWDFLyQ
R¿FLDOGHO&HQWDXURGHO1RUWH$QWHVGHHVROD¿JXUDGH9LOODMXJDED
un ﾠpapel ﾠimportante ﾠen ﾠel ﾠcine, ﾠpero ﾠsiempre ﾠbajo ﾠcondiciones ﾠbastante ﾠ
selectivas ﾠy ﾠlimitadas.
'HVGHXQSULQFLSLR9LOODWHQtDXQSDSHOHVWHODUHQODVSHOtFXODVHV-ﾭ
tadounidenses ﾠsobre ﾠla ﾠRevolución, ﾠno ﾠsólo ﾠporque ﾠsu ﾠterreno ﾠde ﾠactivi-ﾭ
dad, ﾠel ﾠárido ﾠnorte, ﾠcoincidía ﾠcon ﾠuna ﾠimagen ﾠpreexistente ﾠde ﾠMéxico, ﾠ
sino ﾠtambién ﾠporque ﾠel ﾠpersonaje ﾠ“Pancho ﾠVilla” ﾠparecía ﾠser ﾠcongruente ﾠ
con ﾠlos ﾠestereotipos ﾠdel ﾠmexicano ﾠpromovidos ﾠen ﾠel ﾠcine ﾠde ﾠese ﾠpaís. ﾠ
En ﾠlos ﾠaños ﾠtreinta, ﾠVilla ﾠempezó ﾠa ﾠaparecer ﾠen ﾠel ﾠcine ﾠnacional ﾠcomo ﾠ
protagonista ﾠde ﾠla ﾠRevolución, ﾠal ﾠmismo ﾠtiempo ﾠque ﾠésta ﾠiba ﾠsiendo ﾠ
UHFRQ¿JXUDGDHQWpUPLQRVGHOJUDQPLWRQDFLRQDOSDWULDUFDO9LOODVH
convierte ﾠen ﾠ“un ﾠprototipo ﾠde ﾠmasculinidad”;; ﾠno ﾠobstante, ﾠes ﾠsólo ﾠpor ﾠ
medio ﾠde ﾠuna ﾠapropiación ﾠmuy ﾠselectiva ﾠde ﾠla ﾠhistoria ﾠque ﾠpuede ﾠser ﾠ
asimilado ﾠcomo ﾠhéroe ﾠnacional. ﾠEste ﾠcapítulo, ﾠfundamentado ﾠen ﾠlec-ﾭ
turas ﾠdetalladas ﾠde ﾠpelículas, ﾠnos ﾠmuestra ﾠlos ﾠprocesos ﾠpor ﾠlos ﾠcuales ﾠ
“Villa ﾠes ﾠdevorado ﾠpor ﾠla ﾠRevolución ﾠinstitucionalizada ﾠy ﾠpasa ﾠa ﾠser ﾠuno ﾠ
GHORVUHÀHMRVGHODQDFLHQWHKHJHPRQtD´S
2WURFDStWXORVREUHVDOLHQWHHVHOGH+pFWRU'RPtQJXH]5XYDOFDED
³5HPLWLGRVDOVLOHQFLRORV¿OPHVFHQVXUDGRVGHOD5HYROXFLyQ\La ﾠ
sombra ﾠdel ﾠcaudillo ﾠde ﾠJulio ﾠBracho”, ﾠel ﾠcual ﾠexplora ﾠlos ﾠlímites ﾠde ﾠlo ﾠ
que ﾠse ﾠha ﾠpodido ﾠdecir ﾠen ﾠel ﾠcine, ﾠy ﾠlo ﾠque ﾠno, ﾠrespecto ﾠde ﾠla ﾠRevolución ﾠ
Mexicana. ﾠEnfocándose ﾠsobre ﾠtodo ﾠen ﾠla ﾠversión ﾠfílmica ﾠde ﾠLa ﾠsom-ﾭ
bra ﾠdel ﾠcaudillo, ﾠrealizada ﾠpor ﾠJulio ﾠBracho ﾠen ﾠ1960, ﾠpero ﾠno ﾠexhibida ﾠ
hasta ﾠ1990 ﾠdebido ﾠa ﾠla ﾠcensura ﾠexplícita ﾠpor ﾠparte ﾠde ﾠlas ﾠautoridades ﾠ
PLOLWDUHV'RPtQJXH]SUHJXQWDHQSULPHUOXJDU¢SRUTXpODSHOtFXOD
fue ﾠcensurada ﾠmientras ﾠen ﾠla ﾠmisma ﾠépoca, ﾠla ﾠnovela ﾠde ﾠMartín ﾠLuis ﾠ
Guzmán ﾠseguía ﾠsiendo ﾠampliamente ﾠdistribuida, ﾠy ﾠsu ﾠautor ﾠera ﾠobjeto ﾠ
de ﾠreconocimientos ﾠpor ﾠparte ﾠdel ﾠmismo ﾠgobierno? ﾠLa ﾠrespuesta, ﾠar-ﾭ
gumenta, ﾠtiene ﾠque ﾠver ﾠcon ﾠlas ﾠdiferencias ﾠentre ﾠlos ﾠdos ﾠmedios, ﾠdife-ﾭ
rencias ﾠno ﾠtanto ﾠmateriales ﾠsino ﾠsociales. ﾠEn ﾠel ﾠmundo ﾠde ﾠlas ﾠletras, ﾠla ﾠ
diversidad ﾠde ﾠpuntos ﾠde ﾠvista ﾠes ﾠtolerada, ﾠya ﾠque ﾠel ﾠconsumo ﾠde ﾠla ﾠlite-ﾭ
ratura ﾠes ﾠuna ﾠpráctica ﾠcultural ﾠbastante ﾠlimitada;; ﾠmientras ﾠel ﾠcine, ﾠcomo ﾠ
hoy ﾠen ﾠdía ﾠla ﾠtelevisión, ﾠha ﾠsido ﾠun ﾠmedio ﾠmasivo ﾠde ﾠgran ﾠimportancia ﾠ215 &RQVWUXFFLRQHVFLQHPDWRJUi¿FDV
en ﾠla ﾠformación ﾠde ﾠimaginarios ﾠsociales. ﾠPor ﾠeso ﾠlas ﾠrepresentaciones ﾠ
fílmicas ﾠque ﾠcritican ﾠdemasiado ﾠel ﾠrégimen ﾠen ﾠturno ﾠllegan ﾠa ﾠser ﾠvistas ﾠ
como ﾠamenazas ﾠal ﾠorden ﾠsocial, ﾠo ﾠmás ﾠbien, ﾠcomo ﾠdice ﾠel ﾠautor, ﾠa ﾠ“un ﾠ
Estado ﾠque ﾠfunciona ﾠcomo ﾠuna ﾠburocracia ﾠque ﾠadministra ﾠla ﾠhistoria ﾠy ﾠ
su ﾠpuesta ﾠen ﾠescena” ﾠ(p. ﾠ342).
La ﾠbase ﾠteórica ﾠde ﾠeste ﾠcapítulo ﾠes ﾠfoulcaltiana: ﾠla ﾠcensura, ﾠargu-ﾭ
PHQWD'RPtQJXH]QRVLPSOHPHQWHUHSULPHVLQRSURGXFH$OUHSULPLU
ciertas ﾠimágenes ﾠde ﾠla ﾠRevolución, ﾠel ﾠEstado ﾠda ﾠvalidez ﾠy ﾠlegitimidad ﾠa ﾠ
otras ﾠversiones ﾠdonde, ﾠpor ﾠejemplo, ﾠlos ﾠsoldados ﾠson ﾠhombres ﾠejempla-ﾭ
res ﾠy ﾠla ﾠcorrupción ﾠno ﾠentra ﾠcomo ﾠfactor ﾠni ﾠen ﾠla ﾠpolítica ﾠni ﾠen ﾠel ﾠtrato ﾠ
FRWLGLDQR(QHVWDQDUUDWLYDKD\XQDQWHVHOSDVDGRRVFXURGHO3RU¿-ﾭ
riato;; ﾠuna ﾠsacudida ﾠviolenta ﾠy, ﾠa ﾠtravés ﾠde ﾠella, ﾠel ﾠrenacimiento ﾠde ﾠuna ﾠ
nación ﾠmoderna ﾠdonde ﾠhay ﾠarmonía ﾠy ﾠpaz ﾠentre ﾠlos ﾠsectores ﾠsociales, ﾠ
unidos ﾠpor ﾠlos ﾠvalores ﾠcomunes ﾠde ﾠfamilia, ﾠIglesia ﾠy ﾠnación. ﾠEl ﾠautor ﾠes ﾠ
contundente ﾠen ﾠsu ﾠinterpretación ﾠde ﾠla ﾠfunción ﾠsocial ﾠdel ﾠcine ﾠmexicano ﾠ
en ﾠel ﾠsiglo ﾠXX:
/DFHQVXUDLPSRQHXQD¿FFLyQGHORQDFLRQDO(QWUHWHQLPLHQWRREOLJDGR
ritual ﾠcolectivo, ﾠir ﾠal ﾠcine ﾠpara ﾠel ﾠgran ﾠpúblico ﾠha ﾠde ﾠinterpretarse ﾠcomo ﾠun ﾠ
evento ﾠa ﾠdonde ﾠva ﾠa ﾠimaginarse ﾠa ﾠsí ﾠmismo ﾠen ﾠel ﾠespectáculo ﾠde ﾠla ﾠnación ﾠy ﾠ
con ﾠello ﾠestará ﾠforjándose ﾠel ﾠEstado ﾠburocrático ﾠtotalitario. ﾠLa ﾠmasa ﾠse ﾠsiente ﾠ
RUJXOORVDGHVXLPDJHQH[DOWDGDVLQ¿VXUDVKLVWyULFDVTXHODSHUWXUEHQWDO
HVHOHIHFWRGHODFRPHGLDUDQFKHUDDGRUPHFLGDHQOD¿HVWDSHUSHWXDGHOD
patria ﾠ(p. ﾠ349). ﾠ
El ﾠproblema ﾠcon ﾠesta ﾠinterpretación, ﾠno ﾠobstante ﾠsu ﾠelocuencia ﾠdes-ﾭ
FULSWLYDHVTXHQRGDODPiVPtQLPDDJHQFLDDOHVSHFWDGRU'HKHFKR
ODDXGLHQFLDHQVXSDSHOFUHDGRUGHVLJQL¿FDGRVHVWiFDVLDXVHQWHD
lo ﾠlargo ﾠde ﾠeste ﾠlibro, ﾠy ﾠaunque ﾠesta ﾠausencia ﾠes ﾠcomprensible ﾠdado ﾠ
el ﾠenfoque ﾠsobre ﾠimágenes ﾠy ﾠnarrativas, ﾠpregunto ﾠhasta ﾠqué ﾠpunto ﾠes ﾠ
válido ﾠentender ﾠal ﾠespectador ﾠsólo ﾠcomo ﾠreceptor ﾠpasivo ﾠde ﾠmensa-ﾭ
jes ﾠimpuestos ﾠdesde ﾠarriba. ﾠPodemos ﾠpensar ﾠen ﾠusos ﾠpopulares ﾠde ﾠla ﾠ
LPDJHQGH9LOODSRUHMHPSORTXHFODUDPHQWHHQWUDQHQFRQÀLFWRFRQ
las ﾠversiones ﾠdominantes ﾠdescritas ﾠen ﾠel ﾠcapítulo ﾠantes ﾠmencionado, ﾠo ﾠ
imágenes ﾠpopulares ﾠde ﾠZapata ﾠque ﾠsiguen ﾠinspirando ﾠdiversas ﾠaccio-ﾭ
nes ﾠrebeldes ﾠhasta ﾠla ﾠfecha. ﾠ216 Elissa ﾠJ. ﾠRashkin
6LELHQODKLVWRULDQRVGDDEXQGDQWHHYLGHQFLDSDUDDSR\DUODD¿U-ﾭ
PDFLyQSURYRFDGRUDGH'RPtQJXH]5XYDOFDED³(O(VWDGRWRWDOLWDULR
mexicano ﾠha ﾠde ﾠentenderse ﾠcomo ﾠuna ﾠhigiene ﾠsocial ﾠque ﾠparaliza ﾠlos ﾠ
DJHQWHVGHULHVJRSXUL¿FDORVH[FHVRV\GLVFLSOLQDODVFROHFWLYLGDGHV´
(p. ﾠ351), ﾠal ﾠmismo ﾠtiempo ﾠhay ﾠque ﾠreconocer ﾠque ﾠestas ﾠestrategias ﾠdis-ﾭ
FLSOLQDULDVQRVLHPSUHIXQFLRQDQ3RUHOORYDOHODSHQDUHÀH[LRQDUVREUH
las ﾠprácticas ﾠculturales ﾠcontra-ﾭhegemónicas, ﾠresistentes, ﾠo ﾠsimplemente ﾠ
HQHVWHFDVRRWUDVPDQHUDVGHH[SHULPHQWDUXQWH[WRFLQHPDWRJUi¿FR
más ﾠallá ﾠde ﾠla ﾠabsorción ﾠdirecta ﾠde ﾠun ﾠmensaje ﾠdidáctico ﾠo ﾠpedagógico. ﾠ
Sin ﾠembargo, ﾠa ﾠpesar ﾠde ﾠestas ﾠdudas, ﾠeste ﾠcapítulo ﾠresulta ﾠser ﾠuno ﾠde ﾠlos ﾠ
más ﾠinteresantes ﾠdel ﾠlibro ﾠpor ﾠsu ﾠefecto ﾠprovocador, ﾠsu ﾠlenguaje ﾠfuerte, ﾠ
sus ﾠseñalamientos ﾠrespecto ﾠa ﾠla ﾠcensura, ﾠy ﾠporque ﾠdestaca ﾠel ﾠpapel ﾠpre-ﾭ
ponderante ﾠdel ﾠpoder ﾠmilitar ﾠen ﾠla ﾠhistoria ﾠde ﾠeste ﾠpaís, ﾠun ﾠpapel ﾠque ﾠ–a ﾠ
pesar ﾠde ﾠsu ﾠcreciente ﾠvisibilidad ﾠdurante ﾠel ﾠpresente ﾠsexenio– ﾠmuchas ﾠ
veces ﾠpasa ﾠinadvertido. ﾠ
El ﾠtítulo ﾠdel ﾠlibro, ﾠLa ﾠluz ﾠy ﾠla ﾠguerra, ﾠinvoca ﾠotro ﾠbinomio, ﾠluz ﾠy ﾠ
VRPEUDSDODEUDVTXHUH¿HUHQDODHVHQFLDPDWHULDOGHODFLQHPDWRJUDItD
Al ﾠsustituir ﾠla ﾠpalabra ﾠsombra ﾠpor ﾠguerra, ﾠlos ﾠeditores ﾠparecen ﾠsugerir ﾠ
que ﾠhay ﾠalgo ﾠprimordial ﾠen ﾠla ﾠguerra ﾠque ﾠse ﾠha ﾠconvertido, ﾠa ﾠlo ﾠlargo ﾠ
de ﾠun ﾠsiglo, ﾠen ﾠmaterial ﾠbásico ﾠdel ﾠcine ﾠmexicano. ﾠAl ﾠmismo ﾠtiempo ﾠ
reparamos ﾠen ﾠla ﾠsimbiosis ﾠinherente ﾠde ﾠlos ﾠtérminos, ﾠpues ﾠla ﾠsombra ﾠes ﾠ
producto ﾠde ﾠla ﾠluz, ﾠno ﾠexiste ﾠsin ﾠla ﾠluz: ﾠcondición ﾠbásica ﾠde ﾠla ﾠfotografía ﾠ
y ﾠdel ﾠcine. ﾠEntonces, ﾠsi ﾠla ﾠluz ﾠy ﾠla ﾠguerra ﾠson ﾠopuestas ﾠcomplementa-ﾭ
rias, ﾠno ﾠsorprende ﾠque ﾠla ﾠRevolución ﾠhaya ﾠsido ﾠtema ﾠpredilecto ﾠdel ﾠcine ﾠ
PH[LFDQRGXUDQWHFDVLWRGDVXH[LVWHQFLD/DSUHJXQWDVHUtD¢GHGyQGH
vendrá ﾠla ﾠluz? ﾠConsiderando ﾠla ﾠcondición ﾠprecaria ﾠde ﾠla ﾠnación ﾠplagada ﾠ
de ﾠviolencia ﾠe ﾠinseguridad ﾠun ﾠsiglo ﾠdespués ﾠdel ﾠinicio ﾠde ﾠla ﾠinsurrección ﾠ
maderista, ﾠtal ﾠvez ﾠno ﾠsea ﾠtan ﾠfácil ﾠencontrar ﾠuna ﾠrespuesta ﾠadecuada. ﾠ
Pero ﾠsi ﾠentender ﾠlos ﾠprocesos ﾠhistóricos ﾠnos ﾠayuda ﾠa ﾠintervenir ﾠpositiva-ﾭ
mente ﾠen ﾠellos, ﾠentonces ﾠeste ﾠlibro, ﾠcon ﾠsus ﾠlúcidos ﾠy ﾠcríticos ﾠanálisis, ﾠ
se ﾠofrece ﾠcomo ﾠvaliosa ﾠherramienta.